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2011 年 3 月 11 日 14 时 46 分，日本东部发生地震，后被称为“东日本
大地震” 的灾害，造成重大损失。地震使得位于震源区域的日本列岛所在
的北美板块向太平洋方向移动了约 50 米，隆起约 7 米（日本海洋科技中心
（JAMSTEC）4 月 28 日公布）。此次地壳的移动与隆起导致的多次地震与海啸
破坏力实属巨大。与这种巨大的破坏力相比，福岛核电站人为制造的因地震
海啸而失控的核能总量就小得多。然而，人们对于自然巨大破坏力的恐惧和
震惊，与对于相对规模较小的核能失控的畏惧，在形态上有着明显差异。
前者唤起了人类对于自身所不能及的力量的畏惧与虔诚，与人类历经
的各种信仰基础性质相同。而后者则表现为对当代社会存续基础本身的怀
疑，将迄今为止“科学的”现代知识学说所构建的种种事物变为披着知识
（episteme）外衣的套语（doxa）集合。“福岛核事故”就是当代世界“科学
地反思科学”的典型案例。
“福岛核事故”是明治维新以来日本对西方科学选择性接受所导致的一
种必然结果。西方的宗教，阶级禁忌延缓了将实际科学引进高等教育的脚步，
而东亚，尤其是日本受到的影响相对较小。西方学者的主流观点认为，迈克
尔·法拉第与托马斯·爱迪生是完全不同的，而日本学者现在还倾向于对两
者都冠以内涵基本相同的“科学家”这一名称。因为日本学者对科学史和技
术史研究在起步动机上仍然存在的差异没有足够的认识。对科学了解越多，
就会在科学发展及其技术应用这一语境中持批判态度。换言之，就是会获得
一种基于人类其实所知甚少这一认识的智慧（Fuller 1997〔2000〕）。“福岛
核事故”就是在摒弃了这种智慧的情况下发生的。
皮耶·布迪厄在法兰西学院的最后一次课上以科学为题，因为他认为“科
学处于危机之中，因此科学成为了危险的东西” (Bourdieu2001〔2010〕)。
这种危机感在 1883 年围绕“对未知的敬畏”展开的勒南—阿富汗尼辩论已
－46－
经出现。本报告拟以此为线索，对在 19 世纪科学家们梦想中形成的原子观
及其后科学家们为弄清其具体结构所做努力所致核能“解放”这一“意外现
象”进行回顾，尝试对科学名义下的信仰体系进行解构，并对基于伊斯兰教
的新型科学方法论的可能性进行探讨（cf. 户坂润）。
